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RESSENYA LEGISLATIVA 
(Disposicions publicades al «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya», 
anys 1991, 1992 i 1993) 
1991 
Decret de 22 de gener de 1991 ( D O G C núm. 1411, del 25 febrer), sobre la compo-
sició i el funcionament de la J u n t a de Museus de Catalunya. 
Ref . : Llei de 2 de novembre de 1990, de Museus. 
Decret de 4 de març de 1991 ( D O G C núm. 1422, del 22) pel qual s'aproven els 
Estatuts del Patronat del Museu Nacional d 'Art de Catalunya. 
Ref . : Llei de 2 de novembre de 1990, de Museus. 
Decret de 4 de març de 1991 ( D O G C núm. 1422, del 22) de concessió de les Creus 
de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. 
S'atorga, entre altres, al: 
«Senyor Josep Virgili i Sanromà, impressor i bibliògraf. Degà dels escriptors de 
la ciutat de Tarragona, ha excel·lit pels seus rigorosos treballs de recerca sobre la premsa 
de la ciutat, i també pels estudis sobre la impremta i la bibliografia tarragonines». 
Resolució de 18 de març de 1991 ( D O G C núm. 1428, del 10 abril) per la qual 
s 'aprova la creació de la Biblioteca Municipal de Santa Coloma de Queríilt (Conca 
de Barberà). 
Decret de 2 de setembre de 1991 ( D O G C núm. 1496, del 23) pel qual es crea l 'In-
titut Universitari d'Història J a u m e Vicens i Vives a la Universitat Pompeu Fabra . 
Resolució de 20 de setembre de 1991 ( D O G C núm. 1505, del 14 octubre) per la 
qual s 'acorda la necessitat d'ocupació a efectes d'expropiació d 'una part de les finques 
on es troben les restes del teatre romà de Tarragona. 
Decret de 28 d'octubre de 1991 ( D O G C núm. 1518, del 15 novembre) sobre les 
intervencions arqueològiques. 
Ref . : Llei de 25 juny 1985, de patrimoni històric. 
Deroga: Decret d'11 juny 1981 i Ordre de 6 juny 1988 sobre normativa i memò-
ries, respectivament, d'excavacions arqueològiques a Catalunya. 
Ordre de 28 d'octubre de 1991 ( D O G C núm. 1518, del 15 novembre) per la qual 
s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a la realització 
d'intervencions arqueològiques incloses en projectes de recerca arqueològica o inter-
vencions arqueològiques puntuals. 
Decret de 25 de novembre de 1991 ( D O G C núm. 1532, del 20 desembre) sobre 
la declaració del béns d'interès cultural i l 'inventari del patrimoni cultural moble de 
Catalunya. 
Queden derogats: el Decret d'11 juny 1982, que regula el procediment per a la 
declaració de monuments i conjunts històrico-artístics, el Decret de 3 agost 1982, que 
regula el procediment per a la declaració de conjunts naturals d'interès cultural, i el 
Decret d'11 octubre 1982 sobre els informes preceptius per a la declaració de monu-
ments i conjunts històrico-artístics. 
Resolució de 26 de novembre de 1991 ( D O G C núm. 1531, del 18 desembre) per 
la qual es dóna publicitat a l 'acord del Govern de la Generalitat de 25 novembre 1991, 
de declaració de bé d'interès cultural, en la categoria de conjunt històric, del nucli 
antic de Tavertet (Osona). 
Resolució de 26 de novembre de 1991 ( D O G C núm. 1531, del 18 desembre) per 
la qual es dóna publicitat a l 'acord del Govern de la Generalitat de 25 novembre 1991, 
de declaració de bé d'interès cultural, en la categoria de conjunt històric, de la Colò-
nia Güell, de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat). 
Resolució de 26 de novembre de 1991 ( D O G C núm. 1531, del 18 desembre) per 
la qual es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 25 novembre 1991, 
de declaració de bé d'interès cultural, en la categoria de conjunt històric, del nucli 
antic de Cervera (Segarra). 
Resolució de 26 de novembre de 1991 ( D O G C núm. 1531, del 18 desembre) per 
la qual es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 25 novembre 1991, 
de delimitació de l'entorn de protecció de la Torre de la Vila i de les restes dels portals 
de la muralla de Torredembarra (Tarragonès). 
Resolució de 26 de novembre de 1991 ( D O G C núm. 1531, del 18 desembre) per 
la qual es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 25 novembre 1991, 
de delimitació de l'entorn de protecció del Castell Nou, de Torredembarra . 
1992 
Decret de 24 de novembre de 1991 ( D O G C núm. 1546, del 24 gener 1992) pel 
qual es dóna compliment a la disposició addicional sisena de la Llei de Museus. 
Ref . : Llei de 2 novembre 1990, de Museus. 
Resolució de 20 de gener de 1992 ( D O G C núm. 1552, del 7 febrer) per la qual 
es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 20 gener 1992, de decla-
ració de bé d'interès cultural, en la categoria de conjunt històric, del nucli antic de 
Cardona (Bages). 
Resolució de 23 de gener de 1992 ( D O G C núm. 1552, del 7 febrer) per la qual 
es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 20 gener 1992, de delimi-
tació de l'entorn de protecció del Castell i de l'Església de Sant Vicenç, de Cardona. 
Resolució de 24 de gener de 1992 ( D O G C núm. 1552, del 7 febrer) per la qual 
es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 20 gener 1992, de decla-
ració de bé d'interès cultural, en la categoria de conjunt històric, del poble d'Arnes 
(Terra Alta). 
Decret de 10 de febrer de 1992 ( D O G C núm. 1561, del 26) de desplegament par-
cial de la Llei de 2 novembre 1990, de Museus. 
Resolució de 20 de març de 1992 ( D O G C núm. 1575, del 30) per la qual es dóna 
conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del municipi de l'Ampolla (Baix Ebre). 
Queda organitzat de la manera següent: 
«Escut caironat: d'atzur, un far d'argent encès d'or, la capa de sinople ribetada 
d'argent. Per timbre una corona mural de poble». 
Resolució de 10 de juny de 1992 ( D O G C núm. 1615, del 6 juliol) per la qual es 
dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 9 de juny 1992, de declara-
ció de bé d'interès cultural, en la categoria de jardí històric, del Parc Samà, de C a m -
brils (Baix C a m p ) , juntament amb les seves parts integrants, i de delimitació del seu 
entorn de protecció. 
Resolució de 16 de juny de 1992 ( D O G C núm. 1615, del 6 juliol), per la qual es 
dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 9 juny 1992, de delaració 
de bé d'interès cultural, en la categoria de monument, de l'església de Sant Climent 
d'Iran, al Pont de Suert (Alta Ribagorça), juntament amb les seves parts integrants, 
i de delimitació del seu entorn de protecció. 
Resolució de 16 d juny de 1992 ( D O G C núm. 1615, del 6 juliol) per la qual es 
dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 9 juny 1992, de declaració 
de bé d'interès cultural, en la categoria de monument, de l'església de Santa M a r i a 
de les Neus d'Irgo, al Pont de Suert, juntament amb les seves parts integrants, i de 
delimitació del seu entorn de protecció. 
Resolució de 16 de juny de 1992 ( D O G C núm. 1615, del 6 juliol) per la qual es 
dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 9 de juny 1992, de declara-
ció de bé d'interès cultural, en la categoria de monument, de l 'ermita de Sant Salva-
dor d'Irgo, al Pont de Suert, juntament amb les seves parts integrans, i de delimitació 
del seu entorn de protecció. 
Decret de 4 d'agost de 1992 ( D O G C núm. 1643, del 9 setembre) pel qual es crea 
el Patronat del Castell de Miravet (Ribera d 'Ebre) . 
Resolució de 7 de setembre de 1992 ( D O G C núm. 1650, del 28) per la qual s'aprova 
la creació de l'Arxiu Històric Comarcal de Sort (Pallars Sobirà). 
Resolució de 25 de setembre de 1992 ( D O G C núm. 1658, del 19 octubre), de rec-
tificació d'error material de l 'Ordre del Ministeri de Cultura del 17 d'octubre de 1977 
( B O E de 20 desembre 1977), per la qual es va declarar monument històrico-artístic 
d'interès local l'església de Sant Pere, a Savallà del Comtat (Conca de Barberà). 
Resolt: Substituir totes les referències que fà la dita Ordre a «l'església de Sant 
Pere, a Savallà del Comtat» per «l'església de Sant Pere de Sabella de l'Abadiat, a 
Conesa» (Conca de Barberà). 
Decret de 13 d'octubre de 1992 ( D O G C núm. 1666, del 6 novembre) de creació 
del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de la Direcció General del Patrimoni Cultural. 
Decret de 13 d'octubre de 1992 ( D O G C núm. 1666, del 6 novembre) pel qual s'apro-
ven els Estatuts del Museu d'Arqueologia de Catalunya. 
Ref. : Llei de 2 novembre 1990, de Museus, la qual crea dit Museu. 
Decret de 13 d'octubre de 1992 ( D O G C núm. 1666, del 6 ovembre) de gestió des-
concentrada de museus. 
Ref. : Llei de 2 novembre 1990, de Museus. 
Resolució de 15 d'octubre de 1992 ( D O G C núm. 1670, del 16 novembre) per la 
qual es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 13 octubre 1992, 
de declaració de bé d'interès cultural, en la categoria de monument, de l'església de 
la Nativitat de Durro, a Barruera (Alta Ribagorça), i de delimitació del seu entorn 
de protecció. 
Resolució de 15 d'octubre de 1992 ( D O G C núm. 1670, del 16 novembre), p e r l a 
qual es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 13 octubre 1992, 
de declaració de bé d'interès cultural, en la categoria de monument, de l'església de 
Santa M a r i a de Cardet, a Barruera, juntament amb les seves parts integrants, i de 
delimitació del seu entorn de protecció. 
Resolució de 15 d'octubre de 1992 ( D O G C núm. 1670, del 16 novembre), p e r l a 
qual es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 13 octubre 1992, 
de delimitació de l'entorn de protecció de l'església de Santa Eulàlia d'Erill-la-Vall, 
a Barruera. 
Resolució de 15 d'octubre de 1992 ( D O G C núm. 1670, del 16 novembre), p e r l a 
qual es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 13 octubre 1992, 
de declaració de bé d'interès cultural, en la categoria de monument, de l'església de 
l'Assumpció de Cóll, a Barruera, juntament amb les seves parts integrants, i de deli-
mitació del seu entorn de protecció. 
Resolució de 15 d'octubre de 1992 ( D O G C núm. 1670, del 16 novembre), per la 
qual es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 13 octubre 1992, 
de declaració de bé d'interès cultural, en la categoria de monument, de l'església de 
Sant Feliu, a Barruera, juntament amb les seves parts integrants, i de delimitació del 
seu entorn de protecció. 
Resolució de 15 d'octubre de 1992 ( D O G C núm. 1670, del 16 novembre), per la 
qual es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 13 octubre 1992, 
de delimitació de l'entom de protecció de l'església de Santa Maria de Taüll, a Barruera. 
Resolució de 15 d'octubre de 1992 ( D O G C núm. 1670, del 16 novembre), per la 
qual es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 13 octubre 1992, 
de delimitació de l'entorn de protecció de l'església de Sant J o a n de Boi, a Barruera. 
Resolució de 15 d'octubre de 1992 ( D O G C núm. 1670, del 16 novembre) per la 
qual es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 13 octubre 1992, 
de delimitació de l 'entom de protecció de l'església de Sant Climent de Taüll, a Barruera. 
Resolució de 29 d'octubre de 1992 ( D O G C núm. 1685, del 21 desembre), per la 
qual es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 13 octubre 1992, 
de declaració de bé d'interès cultural, en la categoria de monument, de l 'ermita de 
Sant Quirc de Durro, a Barruera, juntament amb les seves parts integrants, i de deli-
mitació del seu entorn de protecció. 
Resolució de 29 d'octubre de 1992 ( D O G C núm. 1685, del 21 desembre), per la 
qual es dóna publicitat a l 'acord del Govern de la Generalitat de 13 octubre 1992, de 
declaració de bé d'interès cultural, en la categoria de monument, de l 'ermita de Sant 
Quirc de Taüll, a Barruera. 
1993 
Resolució de 17 de desembre de 1992 ( D O G C núm. 1697, del 20 gener 1993) per 
la qual es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 14 desembre 1992 
de delimitació de l'entorn de protecció de la Universitat de Barcelona. 
Refs. : Decret de 26 febrer 1970 el qual va declarar monument històrico-artístic 
la Universitat de Barcelona, Llei de 25 juny 1985 del patrimoni històric i Decret de 
25 novembre 1991 sobre declaració de béns d'interès cultural. 
Resolució de 17 de desembre de 1992 ( D O G C núm. 1697, del 20 gener 1993) per 
la qual es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 14 desembre 1992 
de delimitació de l'entorn de protecció del castell d 'Òdena (Anoia). 
Refs. : Llei de 25 juny 1985 del patrimoni històric, Decret de 22 abril 1949 sobre 
protecció de castells i Decret de 25 novembre 1991 sobre declaració de béns d'interès 
cultural. 
Resolució de 24 de desembre de 1992 ( D O G C núm. 1701, del 29 gener 1993) per 
qual es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 14 desembre 1992, 
de declaració de bé d'interès cultural, en la categoria de monument, de la basílica de 
Santa Maria , d'Igualada (Anoia) juntament amb les seves parts integrants, i de deli-
mitació del seu entorn de protecció. 
Resolució de 5 de gener de 1993 ( D O G C núm. 1701, del 29) per la qual es dóna 
publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 14 desembre 1992, de declaració 
de bé d'interès cultural, en la categoria de monument, del Dispensari Antituberculós, 
a Barcelona (Barcelonès), i de delimitació del seu entorn de protecció. 
Resolució de 7 de gener de 1993 ( D O G C núm. 1707, del 12 febrer) per la qual 
es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 14 desembre 1992, de 
declaració de bé d'interès cultural, en la categoria de monument, de la Casa Bloc, 
a Barcelona (Barcelonès), i de delimitació del seu entorn de protecció. 
Resolució de 8 de gener de 1993 ( D O G C núm. 1705, del 8 febrer) per la qual es 
dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 14 desembre 1992, de decla-
ració de bé d'interès cultural, en la categoria de monument, de la Casa Rozes, a Ro-
ses (Alt Empordà) , i de delimitació del seu entorn de protecció. 
Resolució de 12 de gener de 1993 ( D O G C núm. 1708, del 15 febrer) per la qual 
es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 14 desembre 1992, de 
declaració de bé d'interès cultural, en la categoria de monument, de l'església de Sant 
Esteve, a Olot (Garrotxa) juntament amb les seves parts integrants, i de delimitació 
del seu entorn de protecció. 
Resolució de 13 de gener de 1993 ( D O G C núm. 1709, del 17 febrer) per la qual 
es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat d ' l 1 gener 1993, de declara-
ció de bé d'interès cultural, en la categoria de lloc històric, d 'una part de la Vall de 
Boi i de la Noguera de T o r (Alta Ribagorça) . 
Resolució de 14 de gener de 1993 ( D O G C núm. 1708, del 15 febrer) per la qual 
es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 14 desembre 1992, de 
declaració de bé d'interès cultural, en la categoria de monument, del Màs Ventós, 
a Olot (Garrotxa) juntament amb les seves parts integrants i de delimitació del seu 
entorn de protecció. 
Resolució de 20 de gener de 1993 ( D O G C núm. 1709, del 17 febrer) per la qual 
es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat d' 11 gener 1993, de declara-
ció de bé d'interès cultural, en la categoria de conjunt històric, del nucli urbà de Bar-
ruera (Alta Ribagorça) i de delimitació del seu entorn de protecció. 
Resolució de 25 de gener de 1993 ( D O G C núm. 1710, del 19 febrer) per la qual 
es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat d' 11 gener 1993, de declara-
ció de bé d'interès cultural, en la categoria de conjunt històric, del nucli urbà de Dur-
ro (municipi de Barruera) , i de delimitació del seu entorn de protecció. 
Resolució de 26 de gener de 1993 ( D O G C núm. 1710, del 19 febrer) per la qual 
es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat d ' l 1 gener 1993, de declara-
ció de bé d'interès cultural, en la categoria de conjunt històric, del nucli urbà d'Erill-
la-Vall (municipi de Barruera) , i de delimitació del seu entorn de protecció. 
Resolució de 27 de gener de 1993 ( D O G C n . ° 1736, del 23 abril) per la qual es 
dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat d ' l 1 gener 1993, de declaració 
de bé d'interès cultural, en la categoria de conjunt històric, del nucli urbà de Cardet 
(municipi de Barruera) , i de delimitació del seu entorn de protecció. 
Resolució de 2 de febrer de 1993 ( D O G C núm. 1732, del 14 abril) per la qual es 
dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat d ' l 1 gener 1993, de declaració 
de bé d'interès cultural, en la categoria de conjunt històric, del nucli urbà de Coll (mu-
nicipi de Barruera) , i de dehmitació del seu entorn de protecció. 
Resolució de 2 de febrer de 1993 ( D O G C núm. 1735, del 21 abril) per la qual es 
dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat d ' l 1 gener 1993, de declaració 
de bé d'interès cultural, en la categoria de conjunt històric, del nucli urbà de Boi (mu-
nicipi de Barruera) , i de deliitació del seu entorn cultural. 
Resolució de 12 de febrer de 1993 ( D O G C núm. 1732, del 14 abril) per la qual 
es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 9 febrer 1993, de declara-
ció de bé d'interès cultural, en la categoria de conjunt històric, de la vila de Prades 
(Baix Camp) , i de delimitació del seu entorn de protecció. 
L'annex 1 d'aquesta resolució, relatiu a la descripció i ubicació del conjunt histò-
ric, diu: 
«La vila de Prades està situada a les muntanyes del mateix nom, al nord de la co-
marca del Baix C a m p . 
L a fortificació de la vila es realitzà entre els segles XIV i XV. De la muralla es con-
serven fragments significatius, dels quals el més conservat és el del sector de llevant, 
situat entre els dos portals que també es conserven i on també s'ubica l'única torre 
de defensa que encara existeix. 
A la plaça Major trobem els elements més destacables del conjunt des del punt 
de vista artístic: la coneguda font renaixentista de Prades, reproduïda al Poble Espa-
nyol de Barcelona, i l'església parroquial de Santa Maria , edifici gòtic d 'una sola nau 
amb façana renaixentista. 
El límit de l 'àrea declarada com a conjunt històric inclou tot el recinte emmurallat 
més l'espai immediat a la muralla». 
Decret de 23 de febrer de 1993 ( D O G C núm. 1719, del 12 març) de modificació 
del Decret de 26 octubre 1987, de reestructuració de l a j u n t a de Qualificació, Valora-
ció i Exportació de Béns del Patrimoni Històric i Artístic de Catalunya. 
Llei de 18 de març de 1993 ( D O G C núm. 1727, del 29) del sistema bibliotecari 
de Catalunya. 
Refs.: Llei del servei de biblioteques, arxius, museus i patrimoni històric, artístic 
i científic de Catalunya, del 1934, Llei de biblioteques de l'any 1981 i Llei de 15 abril 
1987, municipal i de règim local de Catalunya. 
Es deroguen: la Llei de 22 abril 1981, de biblioteques, i el Decret de 19 juny 1981, 
de creació de l'Institut Català de Bibliografia. 
Resolució de 23 de març de 1993 ( D O G C núm. 1746, del 17 maig) per la qual 
es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 23 març 1993, de declara-
ció de bé d'interès cultural, en la categoria de monument, del convent dels Àngels, 
a Barcelona, i de delimitació del seu entorn de protecció. 
Resolució de 24 de març de 1993 ( D O G C núm. 1735, del 21 abril) per la qual 
es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 23 març 1993, de declara-
ció de bé d'interès cultural, en la categoria de monument, de l'església de Santa M a -
ria la Major, a Montblanc (Conca de Barberà), juntament amb les seves parts integrants, 
i de delimitació del seu entorn de protecció. 
L 'annex 1 d'aquesta resolució, relatiu a la descripció i ubicació del monument, diu: 
«L'església de Santa Maria la Major es troba arrecerada al costat nord-est del pla 
de la vila de Montblanc, amb accés per la banda sud de l'edifici amb la gran portalada 
barroca. El seu conjunt està format per l'església gòtica inacabada, amb àbsis poligo-
nal, i la capella del Santíssim adossada a la nau per la part posterior, bastida durant 
el segle X V I I I . 
L'església és de nau única, de tres trams, amb capelles laterals i volta de creueria. 
El cor, situat a un nivell superior i bastit en època posterior, ocupa l'últim tram de 
la nau». 
Resolució de 24 de març de 1993 ( D O G C núm. 1736, del 23 abril) per la qual 
es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 23 març 1993, de declara-
ció de bé d'interès cultural, en la categoria de monument, de l'església de Santa M a -
ria de Talió, a Bellver de C e r d a n y a (Baixa Cerdanya) , juntament a m b les seves parts 
integrants, i de delimitació del seu entorn de protecció. 
Resolució de 29 de març de 1993 ( D O G C núm. 1733 , del 16 abril) de nomena-
ment de vocals de la J u n t a de Qualificació, Valoració i Exportac ió de Béns del Patri-
moni Històric i Artístic de Catalunya. 
Refs . : Decrets de 2 6 octubre 1987 i 23 febrer 1993. 
Resolució de 21 d'abril de 1993 ( D O G C núm. 1756, de l ' i l juny) per la qual es 
dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 20 abril 1993 , de declaració 
de bé d'interès cultural, en la categoria de lloc històric, el nucli antic de Corbera d ' E b r e 
( T e r r a Alta), a m b la delimitació que consta al plànol que es publica juntament a m b 
aquest Acord. 
Diu el preàmbul d 'aquesta Resolució: 
« L a vila de Corbera d ' E b r e va ser pràcticament destruïda durant la guerra civil 
espanyola de 1 9 3 6 - 1 9 3 9 . Les ruïnes d'aquesta vila han esdevingut un testimoni em-
blemàtic, tràgic i majestuós dels estralls de la duríssima batalla de l 'Ebre , així com 
un símbol permanent de la fèrria defensa de Catalunya per les forces republicanes. 
Aquests valors testimonials de la història de Catalunya justifiquen que el nucli antic 
de C o r b e r a d ' E b r e sigui objecte d'especial protecció». 
Resolució de 29 de juliol de 1993 ( D O G C núm. 1797 , del 15 setembre) per la qual 
es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 27 juliol 1993 , de declara-
ció de bé d'interès cultural, en la categoria de monument , de la C a s a Garí , a Argento-
na ( M a r e s m e ) . 
Resolució de 30 de juliol de 1993 ( D O G C n ú m . 1797 , del 15 setembre) per la qual 
es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 27 juliol 1993 , de declara-
ció de bé d'interès cultural, en la categoria de monument , de la C a s a Puig i C a d a -
falch, a Argentona. 
Resolució de 23 d'agost de 1993 ( D O G C núm. 1793, del 6 setembre) per la qual 
es dóna conformitat a l 'adopció de l'escut heràldic del municipi de la G r a n a d a (Alt 
Penedès). 
Q u e d a organitzat de la m a n e r a següent; 
«Escut caironat: d 'or , una m a g r a n a tijada i fullada de sinople oberta de guies. Per 
timbre una corona mural de poble». 
Resolució de 29 de setembre de 1993 ( D O G C núm. 1813 , del 25 octubre) per la 
qual es dóna publicitat a l 'Acord del Govern de la Generalitat de 28 setembre 1993 , 
de declaració de bé d'interès cultural, en la categoria de zona arqueològica, del jaci-
ment del Coll del M o r o , a Gandesa ( T e r r a Alta) . 
Llei de 30 de setembre de 1993 ( D O G C núm. 1807, de l '11 octubre) , del Patrimo-
ni Cultural Català . 
Es deroguen els arts. 12 i 13 de la Llei de 26 abril 1985 , d 'arxius , i el Decret de 
25 gener 1984 , pel qual s'estableix l 'obligatorietat de l ' informe del Departament de 
Cul tura en matèria de catalogació municipal de monuments . 
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